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Abstract 
Projektet undersøger de metodiske kompetencer det kræver at interviewe 
børn, på baggrund af deres oplevelse af børneteaterforestillingen ”Æble3-2-1”, 
og hvorledes denne kan siges at være en forestilling i børnehøjde, set i lyset 
af den seneste børneforskning inden for børnekultur- og teater.   
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Indledning og motivation 
Dette projekt er udsprunget fra en mulighed om at få lov at kombinere mit professionelle 
erhverv som danser og mit akademiske studenterliv på RUC- og er der noget som RUC 
står inde for, så er det tværfaglighed og en understøttelse af, at man selv kan have stor 
indflydelse på sin uddannelses virke og retning, og med denne opgave har jeg taget disse 
ord til mig. 
Jeg brænder for at kunne kombinere mine kreative og dansante kundskaber med 
akademiske erfaringer og kompetencer- og dette projekt bliver startskuddet på at forene 
min store passion, danseteater, med akademisk faglighed.  
 
I dette forår, mit 2. semester, har jeg udover mit RUC ʻske virke som studerende været 
arrangageret i en danseteaterforestilling for børn, med titlen ”Æble3-2-1”. 
Denne har fyldt rigtig meget i min hverdag de sidste mange måneder-  fra selve  
opstartsforløbet i januar til spilleperioden på Zangenbergs Teater og Aprilfestivalen i 
Holstebro, i henholdsvis april- og maj måned.  
Det er med en nysgerrighed på hvorledes Æble3-2-1 er blevet taget i mod af børnene, at 
mit projekt udspringer. Hvilke oplevelser havde de med forestillingen? Hvad kunne de 
bedst lide og hvad står klarest i deres erindring?  
  
Præsentation af Æble3-2-1 
Æble3-2-1 er en danseforestilling for børn i aldersgruppen 2-6 år, produceret af Gazart. 
Forestillingen er koreograferet af Gazarts kunstneriske leder, Tali Rázga, i samarbejde 
med danserne, Søren Urup Linding og undertegnede.  
Forestillingens lydside er komponeret af Søren Dahl Jeppesen, som også spiller live på 
scenen.  
 
”Æble-3-2-1” udspiller sig i og 
omkring et æbletræ, hvor to 
dansere og en livemusiker tvister, 
bøjer, vrider, forstærker og 
strækker ord, toner, rytmer, 
bevægelser og kroppe som i en 
fangeleg, hvor associationer løber 
efter hinanden, og hvor helt særlige 
gakkede regler gælder. 
Forestillingen er for de 2-6- årige 
og deres voksne” (IK 1: Gazart). 
 
                                                          
Kort fortalt så handler forestillingen om et æble (mig) og en orm der leger med hinanden. 
(IK 2: Gazart). 
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Først leger de på stiger, der udgør størstedelen af forestillingens scenografi og derefter 
starter de på en tal-leg, hvor de udskifter talrækken op til 11 med forskellige ord. F.eks. 
bliver 2 til laks, 4 til guitar, på 6 skal man flytte en stige og sige ”wiuwiuwiu” som en 
ambulance, og 11 bliver til æble. I færd med denne leg bevæger æblet og ormen sig tosset 
rundt omkring stigerne og legen stopper brat op idet ormen trækker et stykke snor ud af 
æblet. Sammen får de trukket to lange snore ud, og med hjælp fra stigerne laver de et 
mønster, der mest af alt minder om et spindelvæv. Med hjælp fra musikeren fyrer de den 
af som et rytmisk band der spiller på snore. Den musikaske leg stopper dog brat op idet 
musikeren spiller en meget insisterende guitarsolo og æblet og ormen mister derfor 
interesseren for at spille videre. De tager begge kostumerne af i protest og sætter sig på 
stigerne med tomme blikke ud mod publikum. For at gøre det hele godt igen tryller 
musikeren bolde ud af sin høje hat, og æblet og ormen/ de to dansere går i gang med at 
gnubbe, lugte og trille med boldene, og ender med at putte boldene ind under deres 
dragter for at lege ”stærk mand”.  
Herefter får de idéen til at stable stigerne oven på hinanden så det ligner et æbletræ, og 
forestillingen afsluttes med at musikeren tryller et rigtigt æble op af sin hat, som alle tre på 
scenen efterfølgende tager en bid af. 
 
Hvordan er forestillingen blevet til? 
Vores koreografiske materiale er opstået af lege og improvisationer vi selv (dansere og 
koreograf) har opstillet. Tali, vores koreograf, har fra start af haft nogle tanker og ønsker 
om forestillingens bevægelsesmateriale og dramaturgi, og med disse guidelines i 
baghovedet har vi leget og tosset rundt på gulvet- én leg er blevet til en ny leg, og således 
har vi udviklet de forskellige scener, groft fortalt. 
Til vores første workshop blev vi præsenteret for tre stiger, som Tali i samarbejde med 
scenografen Nadia, var kommet frem til skulle udgøre det meste af forestillingens 
scenografi. Herunder også bolde og snore. Med disse tre typer rekvisitter begav vi os til at 
afprøve bevægelsesmuligheder én for én. Hvordan bevæger man sig som et æble på en 
stige, og hvordan bevæger man sig ormet? Hvordan kan man udvikle en leg med snore og 
hvordan kommer boldene i spil i forestillingens univers?  
Det gav hurtig mening at få styr på vores kostumer i en fart, fordi vi havde en idé om at det 
ville hindre vores muligheder for bevægelse. Derfor fik danser, Søren, tildelt et langt rør i 
badeforhængsmateriale, bestående af en under-og overdel og jeg et stort og grønt tyl-
kostume, som henholdsvis udgjorde en nederdel, et korsage og en krave.  
Så kunne legen begynde som æble og orm. En leg der i den grad hindrede, særligt Søren, 
i sine muligheder for at bevæge sig. ”Hvordan bevæger en orm sig?”, spurgte Tali- og 
Søren startede sin rejse ind i ormeland, hvor man i kostumets fulde længe hverken kan se 
eller høre særlig godt. Han opbyggede små ruter på gulvet, hvor han moste sig fremad 
som en orm, og legede med hovedstand og benene i vejret. 
Æblet derimod, havde plads til at bevæge både arme og ben, så i min undersøgen på at 
blive ét med æblet, tog de fleste bevægelser form i forskellige måder at hoppe, tviste, rulle 
og gå på. Således kom det voluminøse kostume til sin bedste ret.  
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Gennem hele arbejdsprocessen har det været intentionen at gøre kostumerne til det 
centrale element i forestillingen, og dette har således været vores udgangspunkt for at 
skabe bevægelse.  
 
Hvordan laver man en forestilling til børn? 
I tilblivelsen af Æble3-2-1 gjorde vi os, undervejs i processen, forskellige overvejelser mht. 
om børn potentielt set ville finde det ene eller andet interessant. Min opfattelse er, at det 
aldrig var noget som fyldte særlig meget i vores arbejdsproces, men i og med at vi havde 
forskellige prøvevisninger under forløbet for både børn og voksne, gjorde det at vi 
eksempelvis diskuterede om den ene eller anden idé var god, sjov, gakket eller 
spændende nok, og hvilke forskelle der ligger til grund for hvad børn synes er 
underholdende og hvad voksne synes. 
F.eks. synes mange voksne at det er enormt skægt når Søren hen i mod slutningen tager 
bolde ind under hans heldragt og former dem på en sådan måde at det ligner han har 
bryster og store hofter. ”Hahaha”, lyder det blandt lyse kvindestemmer. Måske lidt plat og 
måske ikke så meget for børn, vi lod den dog blive i forestillingen, som en lille reference til 
den voksne tankegang. 
 
Vi havde i alt tre officielle prøvevisninger, hvor børneinstitutioner og enkelte private 
barnlige og voksne bekendtskaber var inviteret.  
”Teatrene arbejder med såkaldte test- eller prøvepublikummer, fordi de, tit på baggrund af 
årelang erfaring, har sandet den store betydning, børnenes reaktioner og respons har for 
forestillingens færdige resultat. Børneteatret bruger prøvepublikummet til at (…) mærke, 
hvad der virker og ikke virker. Til at forme og omforme materialet. Til på alle tænkelige 
måder at afstemme forestillingens form- og indholdsmæssige valg og betoninger”, skriver 
dramatur- og ph.d.- stipendiat Kirsten Dahl i sin redegørelse om dansk scenekunst for 
børn og unge (Dahl 2008: 57).  
Det har på mange måder været rigtig gavnligt at have disse prøvevisninger, og de 
forskellige reaktioner fra både børn og voksne har hjulpet os til at forme forestillingen på 
bedst mulig vis, udfra den feedback vi har modtaget. 
 
Vores første prøvevisning var tre uger inde i forløbet, så det var mest af alt ufærdige 
scener og idéer som vi præsenterede. Vores tal-leg, som Søren en dag spontant 
præsenterede, fordi han havde leget den i et drukspil, fandt vi ud af, at vi gerne ville prøve 
at arbejde med. Vi lavede en talrække på 11 og udskiftede løbende tallene med ord 
eller/og bevægelse. Børnene til den første prøvevisning virkede rastløse, da de 
overværede legen. Da vi efterfølgende spurgte om de kunne huske nogle af ordene, var 
der næsten musestille i dansestudiet. Det gav os et tegn om at legen var for lang og for 
svær at forstå, så vi arbejdede på at få den kortere og skarpere. F.eks. fandt vi på ord som 
har relation til forestillingen- ”æble”, ”orme orme orme”, ”guitar”, ”nej” og så var der laks, 
der bare var et fedt ord at sige og som fungerer i legen, fordi det på en eller anden måde 
slet ikke passer ind.  
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Den anden prøvevisning var for ca. 10 børnehavebørn. ”Laks”, kunne de huske, da de 
efterfølgende blev spurgt hvad der stod klarest i deres erindring. 
Barn 1: ”Ormen spiser æblet i starten”,  
Barn 2: ”Nej, den kilder æblet” 
Set ud fra vores perspektiv gør den nok begge dele, men det er interessant hvor forskelligt 
det er fra barn til barn hvad de forstår ved forestillingen. I princippet er der intet som kan 
forstås forkert, og det er i grunden det det hele handler om.  At leve sig ind i forestillingens 
univers og får noget helt individuelt ud af den.  
 
Til den sidste prøvevisning- en uge inden premieren, havde vi besøg af 50 børn i alderen 
2-4 år, og det var en fantastisk oplevelse at få lov at spille for så mange. Forestillingen var 
mere eller mindre sat, men vi var spændte på at optræde for børnene, fordi vi tidligere 
havde haft erfaring med at de 2-3 årige ikke forstod og reagerede lige så meget/ højlydt 
som de ældre børn. Uden videre var det måske egoistisk af os at tænke således, for alle 
børn kan få noget ud af forestillingen lige meget hvor små de er, men alligevel er det ikke 
til at komme uden om at 2-årige børn ikke har mulighed for at forstå alt det som de 4-6-
årige forstår. Derfor vil deres reaktioner automatisk værre færre.  
Vi lod os dog alligevel overraske. En pige i forreste række stod nærmest op under hele 
forestillingen, og i scenen hvor Søren, musiker, og os dansere spiller på henholdsvis guitar 
og snore, dansede hun lystigt med fra hendes plads.  
I legen i starten, hvor ormen driller/kilder æblet, kom der også tilråb fra børnene: ” han er 
lige bag ved dig”, ”kig til højre”, ”pas på”. Det var en fornøjelse at optræde for de her børn, 
fordi deres reaktioner var så umiddelbare - så ”henkastet lige fra hjertet”. I tal-legen 
snakkede de også med nede fra publikumspladserne, og som danser på scenen giver det 
et kick, at de er så deltagende. Man får lyst til at gøre sit allerbedste, så deres oplevelse 
bliver så god som muligt. 
Der var tilmed en lille pige som sagde noget i stil med ” Karla, du tæller altså helt forkert”, 
og der var kun alvor at tyde i hendes ansigt. Det siger lidt om hvor meget børn kan leve sig 
ind i en forestillings univers, og hvor forskellige deres oplevelse kan være.  
 
Min særlige rolle som danser og medkoreograf  
Som danser og skuespiller gør det utrolig meget om man har et godt publikum eller et 
uengageret publikum. Det gode publikum følger med, griner med, er opmærksomt og 
lyttende – og giver skuespillerne modspil. Det uoplagte publikum har få reaktioner, og som 
spiller kan man godt blive usikker på sig selv, når man hverken kan høre, mærke, se eller 
fornemme sit publikum.  
De børn vi spillede for under prøveperioden var alle gange et super godt publikum, også 
selvom der den ene gang var et barn som blev bange for ormen og pludselig satte en 
lavine af gråd i gang, så 10-20 børn måtte forlade salen. Det er hvad der sker, og i dette 
tilfælde hjælp deres højlydte reaktion os med at gøre ormen mindre uhyggelig. Søren fandt 
eksempelvis nogle finurlige bevægelser i hofterne, der virkede mere sjove end uhyggelige, 
og når vi kunne mærke en stemning af anspændthed blandt publikum eller høre et barn 
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græde, så tog vi os det overskud at kigge på barnet og smile. For det handler fra start om 
at lade børnene vide at det miljø de træder ind i, træningslokale eller teater, er et trygt 
miljø, hvor vi som optrædende kun vil deres bedste.  
Når man spiller teater for små børn, er det vigtigt at de føler sig godt tilpas. Derfor ses det 
også ofte at forestillingerne kun spilles for et lille antal publikummer. ”Et andet væsentligt 
kendetegn ved danske børneteaterforestillinger er at forestillinger oftest spilles for max 
100 publikummer og gerne helt ned til 40. Teater er en dialogisk sammenkomst mellem 
optrædende på scenen og publikum og det er vigtigt at spillerne kan få øjenkontakt med 
børnene. Dette medvirker til at de kan føle sig trygge og at der opstår en slags 
samhørighed i spillerummet. Denne nærhed og intimitet prioriteres allerede før 
forestillingen spiller. Oftest er der en af skuespillerne som byder publikum velkommen og 
hjælper dem på plads, og når forestillingen er slut er der også tit indbygget en invitation til 
at børnene kan få lov at komme ned på scenen og kigge på scenografien” (Dahl, 2008: 22).  
 
Allerede til prøvevisningerne havde vi aftalt at jeg, æblet, skulle lukke publikum ind i salen 
og hjælpe dem med at finde på plads, især sørge for at alle børn kunne se. 
Da vi spillede på Zangenbergs Teater kom denne strategi til sin helt rigtige plads, fordi jeg 
kunne fornemme at børnene satte pris på at blive inviteret ind i salen, og denne uformelle 
tone syntes også at tiltale de voksne. Jeg fik i hvert fald utrolig mange smil tilbage, fordi 
der var tid og rum til at alle kunne komme på plads, og nogle børn havde tilmed små ting 
de gav mig og andre stillede spørgsmål om hvad det var jeg forestillede. Min fornemmelse 
er at det skaber en rigtig god stemning, ikke mindst blandt publikum, men også i relationen 
mellem publikum og os- skuespillerne.  
 
Projektet skifter fokus 
Min ”rolle”, som både danser og medkoreograf har gjort mig nysgerrig på hvad børnene 
har fået ud af at se forestillingen. Vi (dansere og koreograf) har fra starten af, bevidst og 
ubevidst, haft en idé om hvorledes vi gerne ville have børnene til at reagere, hvornår de 
skulle grine, hvad de skulle få ud af den- i bund og grund ville vi gerne, at de skulle kunne 
lide forestillingen.  
Og hvordan finder jeg ud af det? 
 
Jeg valgte at påtage mig endnu en rolle i min søgen efter børnenes oplevelse af 
forestillingen – rollen som interviewer. Jeg interviewede to børn, som har set forestillingen, 
og stillede dem en række spørgsmål, for at finde ud af hvad deres oplevelse med  
Æble3-2-1 var.   
 
Efterfølgende har jeg transskriberet interviewene og læst dem igennem flere gange, og 
pludselig slog det mig, at jeg havde stillet nogle mærkelige spørgsmål, der på mange 
måder gjorde det svært for børnene at svare på det jeg spurgte om. Derudover kom 
spørgsmålet- talte jeg i øjenhøjde med børnene?  
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Kvale og Brinkmann skriver i ”InterView” om interviewundersøgelsen; ”En interviewer kan 
lære hele undersøgelsen igennem. Samtalerne med interviewpersonerne kan udvide og 
ændre forskerens opfattelse af de undersøgte fænomener. (…) og under analysen af de 
transskriberede interview kan man få øje på nye forskelle. (…) – at afdække nye 
dimensioner ved forskningsemnet”( Kvale og Brinkmann 2009: 132).  
Ved at læse de transskriberede interviews igennem, fik jeg ny indsigt i mine undersøgte 
fænomener- min rolle som interviewer, og dette gjorde mig nysgerrig på hvilke 
kompetencer det kræver at have med børn som informanter at gøre.  
Hvad vil det overhovedet sige at interviewe i børnehøjde?; “Synsvinkel der viser og 
respekterer børns oplevelse af verden” (IK 1: Den Danske Ordbog).  
Som uerfaren interviewer begik jeg en masse fejl, både under min forberedelsesproces og 
under interviewsituationen, og disse har således prajet min opgave i en anden retning end 
først antaget.  
 
På baggrund af ovenstående refleksioner lyder min problemformulering derfor således: 
 
Hvad siger nogle børn om forestillingen Æble3-2-1—hvis de siger noget, og hvorledes er 
Æble3-2-1 en forestilling i ”børnehøjde”, på baggrund af den nyeste forskning inden for 
børneteater og børnekultur? 
 
Derudover så jeg det også som en mulighed at undersøge hvorvidt Æble3-2-1 er en 
forestilling i børnehøjde. Som både danser og medkoregraf har jeg gjort mig nogle tanker 
om hvorvidt den egner sig til børn og hvorfor? Og hvis det overhovedet skal være muligt 
for børn at få sig en oplevelse, må forestillingen nødvendigvis tale til børn- altså være i 
øjenhøjde med dem.  
 
Begrebsafklaring 
- børnehøjde, i øjenhøjde med børn, børneperspektiv  
 
Projektet griber fat om forskellige begreber, der alle handler om at være i øjenhøjde med 
børn og forstå børns udsagn fra både deres perspektiv og vores (de voksenes perspektiv). 
For at undgå forvirring vil jeg kort forklare hvad jeg forstår ved begreberne og dermed 
afklare hvordan de benyttes i opgaven. 
Ved begreberne børnehøjde og i øjenhøjde med børn , forstår jeg det som at vise respekt 
overfor børns udsagn og hverken tale ned til dem eller tale, så de ikke forstår hvad man 
mener.  
Eksempelvis, teater i øjenhøjde/ børnehøjde; ” Det at tage børn alvorligt gennem(…) 
scenekunst, er den centrale kerne i professionel dansk scenekunst for børn og unge” og ” 
Teater i øjenhøjde har at gøre med ikke at snakke ned til børn. Det er også noget med at 
være i øjenhøjde med sig selv” (Dahl: 2008: 20). 
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Ved børneperspektiv, forstår jeg begrebet således: “Børneperspektivet er den voksnes 
mere teoretiske opfattelse af børn, der er rammen for en fortolkning af det, barnet oplyser 
og fortæller” (IK 1: Politiken).  
 
Alle tre begreber gør sig gældende i nyere forskning omhandlende børn og barndom- 
heraf i min opgave; børneinterview, børnekultur og børneteater.  
 
Dimensionsforankring 
Jeg har valgt at forankre mit projekt i to dimensioner; 
Subjektivitet & Læring fordi jeg gennem en metodisk tilgang- det kvalitative børneinterview, 
får indsigt i to individers oplevelse med teaterforestillingen Æble3-2-1. Ydermere 
analyserer jeg også mine egne metodiske kompetencer som interviewperson, og får 
herigennem en dybere forståelse for hvad det kræver at interviewe børn. 
Forankringen Kultur & Historie sker i kraft af min undersøgelse om hvorledes man kan 
placere Æble3-2-1, som en kulturoplevelse i børnehøjde. Denne undersøgelse sker på 
baggrund af teori om henholdsvis børnekultur, der tager udgangspunkt i udviklingen af 
børnekulturbegrebet, og børneteatrets historie og nutidige virke.  
 
Problemfelt, metode og teori 
Set i bagspejlet af de to interviews jeg lavede, gik det op for mig at jeg ikke formåede at 
spørge børnene om det jeg ville, fordi jeg kom til at fokusere for meget på, hvad de kunne 
huske fra forestillingen. Og når de ikke kunne huske noget, lod jeg mit personlige forhold til 
forestillingen og alt hvad den indebærer, gå ud over børnene og jeg glemte at lytte og stille 
opfølgende spørgsmål.  
I forberedelsesprocessen havde jeg været fuldt optaget af at lege æble og spille 
forestillinger, så da dagene kom, hvor jeg skulle interviewe børnene, var det lidt med en 
indstilling ”hvor svært kan det være”?  
Det skulle vise jeg at være rigtig svært.  
 
For at kunne svare på min problemformulering, vil jeg beskrive valg af metode og hvorfor  
jeg har valgt den kvalitative interviewform. Jeg vil inddrage teori om interview, særligt  
børneinterview, for at konkludere hvad der er vigtigt at tage stilling til, når man har med  
børn som informanter at gøre. Børneforsker v. Roskilde Universitet, Jan Kampmann, har  
i forbindelse med et udviklingsprojekt omkring mobning blandt børn, afprøvet forskellige  
metoder til at få udsagn fra børn omkring drilleri og mobning. I denne sammenhæng har  
han i samarbejde med øvrige forskere, Stine Lindberg og Rikke Kamstrup Knudsen, 
skrevet rapporten  ”Erfaringer med børneinterview i forskningssammenhæng”, 2009, hvor 
de primært sætter fokus på de metodiske erfaringer de gjorde sig ved at interviewe en 
række børn i alderen 4-9 år. Jeg har i forbindelse med min opgave ladet mig inspirere af 
deres metodiske overvejelser når det handler om interview af børn. Derudover har jeg 
suppleret min teori med artikelsamlingen ”Interview med børn” af Mogens Kjær Jensen. 
Heri diskuteres metodiske strategier og ”støtteforanstaltninger”, der i særdeleshed tages i 
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brug når man har med børn at gøre. Slutteligt har jeg inddraget teori af Steiner Kvale og 
Svend Brinkmann, som i deres bog ”InterView”, b.la. tematiserer eksempler på 
interviewdesigns. 
 
De seneste 10-15 år har der inden for barndomsforskning været stort fokus på at inddrage  
børn og tilskrive deres udsagn betydning. ”Forståelse af børn skal bygge på to aspekter,  
nemlig børns (eget) perspektiv og et børneperspektiv. (…) Børneperspektivet er den 
voksnes mere teoretiske opfattelse af børn, der er rammen for en fortolkning af det, barnet 
oplyser og fortæller” (IK 1: Politiken).  
FNʼs Børnekonvention fra 1989 har haft væsentlig betydning for ønsket om at lytte til børn  
og tage deres udsagn lige så alvorligt som voksnes. Denne udvikling førte ligeledes til 
oprettelsen af Børnerådet i 1994, der arbejder på at sikre børns rettigheder, samt at sætte 
fokus på børns forhold i samfundet (Kampmann m.fl., 2009: 4-6). 
 
Samme udvikling og fokus på børneperspektiv ser man også inde for børnekulturfeltet. 
Hvor man førhen betegnede børn som primært ”becomings”, ændres synet i 1980ʼerne i 
retning af at betragte børn som ”beings”, et kompetent og aktivt skabende væsen med 
egne erfaringer og perspektiver (Tufte m.fl. 2001: 11-22).  
 
Ved at danne mig et overblik over det børnekulturelle forskningsfelt, vil jeg få en forståelse 
af hvorledes denne udvikling udspiller sig og hvordan den, hvis den gør, præger hele 
kulturen omkring opfattelsen af børn i dag. Børneforsker Beth Juncker, er specialist 
indenfor området børnekultur, og hun har i sin bog ”Om processen- det æstetiskes 
betydning i børns kultur”, der er baseret på flere års forskning, skrevet om det nye 
paradigme, der tager en helt ny dimension af børnekultur i brug -kultur af børn. Tidligere 
forskede man kun i kultur for- og til børn, men med b.la. hendes senere betragtninger om 
det nye børnekulturelle begreb, vil jeg danne mig et overblik over hvordan man 
pædagogisk og kulturelt opfatter børn i dag. I bogen ”Børnekultur. Hvilke børn? Og hvis 
kultur” udtaler bl.a. Juncker og Kampmann sig også om det nye børnekulturelle begreb og 
dets udvikling. Jeg har således suppleret min teori med deres kapitler fra bogen.  
 
Indenfor de seneste årtier er der også sket en stor udvikling i børneteatermiljøet, der 
ligesom førnævnte, må siges at være præget af det nye fokus på børneperspektivet.  
I 1970ʼerne mister de store teaterinstitutioner mere og mere deres popularitet blandt folket 
og det opsøgende teater blomstrer livligt op af undergrunden. De opsøgende teatre bringer 
børneteatret ud til hvor børnene har deres dagligdag- i institutioner og skoler, og begrebet 
teater i børnehøjde bliver en væsentlig del af den udvikling børneteatret tager (Dahl 2008: 
20-21). 
 
For at kunne undersøge hvorledes Æble3-2-1 er en forestilling i børnehøjde på baggrund 
af den seneste forskning indenfor børnekultur og børneteater, må jeg sætte mig ind i dets 
historik fra det tidspunkt hvor det opsøgende teater tager form.  
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Derudover vil jeg undersøge hvad det danske børneteater, som kulturfænomen, har af 
visioner, og hvorfor dansk børneteater påstås at være børneteater i verdensklasse. Jeg vil 
inddrage teori om børneteatrets udvikling på baggrund af Kirsten Dahls redegørelse om 
professionel dansk scenekunst for børn og unge 2008, ”Spot på Danmarks skjulte 
teaterskat”, og derudover vil jeg supplere med artikler, hvor fagfolk udtaler sig om samme. 
 
Afslutningsvis vil jeg med kritiske øjne analysere min egen præstation som  
interviewer, og vurdere og diskutere hvilke metodiske kompetencer det kræver at have 
med børn som informanter at gøre.  
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Forskningsmetoder- og teater i børnehøjde 
Nærværende afsnit beskriver de metodiske overvejelser man bør gøre sig når man har  
med børn som informanter at gøre. Derudover følger redegørende afsnit om udviklingen af 
det børnekulturelle begreb og børneteatret. 
 
Børn som eksperter 
At arbejde med børn kan være en metodisk udfordring og kan nødvendigvis fordre, at 
man benytter sig af utraditionelle kvalitative metoder. Selvom traditionelle kvalitative 
forskningsmetoder kan være svære at sammenfatte, idet der eksisterer en 
mangfoldighed af måder, hvormed man kan designe metoder, så pointerer flere forskere  
vigtigheden af at udforske alternative metoder og tilgange til at 
undersøge børn, og derved muligheden for dem at opnå 
kompetencer til at påvirke forandringer i deres omgivende miljø (Kvale og Brinkmann 
2009: 25).  
Når man benytter det kvalitative interview er det med en intention om en dybere forståelse 
end statistisk baserede forklaringer, eksempelvis kvantitative spørgeskemaundersøgelser.  
Resultatet af kvalitative undersøgelser kan være præget af interviewpersonens/ forskerens 
person, idet vedkommende må se det som nødvendigt at etablere et mere personligt 
forhold til de mennesker der skal interviewes.  
Når en voksen interviewer et barn er relationen mellem dem fra start ulige. Jan Kampmann, 
skriver om børneperspektivet at det bl.a. er et voksent forsøg på at sætte sig ind i de 
tanker og opfattelser barnet har af sit eget liv, og må derfor tilnærmes med stor respekt og 
omtanke. Dette forhold gør også noget ved ovennævnte asymmetri. Børnene bliver 
gennem børneperspektivet netop eksperter – subjekter. ”Dermed ændres det magtforhold, 
der ellers præger relationen børn/voksne, da den voksne må placere sig selv i en mere 
ydmyg rolle, i afhængighed af børnenes frivillige medvirken” (Tufte m.fl. 2001: 57). 
Det betyder altså meget for et  ”interviewforhold” at relationen er lige og at vedkommende, 
som bliver interviewet, ikke føler sig nødsaget til at svare på en sådan måde som han/hun 
tror intervieweren gerne vil have det. Derudover kan kvalitative interviews også være 
præget af interviewerens personlige fortolkning, idét vedkommende baserer sin viden på 
interviewpersonernes personlige oplevelser, der i mange situationer kan være svære at 
analysere (Lægaard 2003: 47-49). 
 
Ved at benytte det kvalitative interview som dataindsamling, var min intention fra start af, 
at få et indblik i børnenes eget perspektiv af deres oplevelse af forestillingen Æble3-2-1. 
I artikelsamlingen ”Interview med børn” af Mogens Kjær Jensen m.fl., diskuteres 
metodiske strategier og ”støtteforanstaltninger” (Jensen 1988: 11-14).  
Støtteforanstaltninger eller hjælpermidler, mener Jensen er det mest interessante aspekt 
af interviewing af børn, fordi disse giver et anslag til interviewet og ”kamuflerer” det i et 
tryggere og hverdagsligt rum. Tegninger ses ofte som afsæt for interview af børn, fordi det 
hjælper børnene med at huske og sætte ”ansigter” på tilværelsen. ”Walk-and-talk” 
interview er også hyppigt anvendt, fordi det etablerer en samtale med børn mens man går, 
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oftest der hvor ”tingene” er sket. Forskellige former for legetøj kan ligeledes inddrages, og 
for at få de helt små i gang med at udtrykke sig, anvendes også ofte forskellige former for 
spil og lege. (Jensen, 1988: 13-14). 
I forhold til mine egne interviews, havde jeg fra starten af en idé om at jeg rigtig gerne ville 
have at de skulle tegne det de bedst kunne lide fra forestillingen. Jeg forestillede mig at det 
kunne være et rigtig godt anslag til selve interviewet, men i min forhastede 
forberedelsesproces flød idéen væk igen, og jeg endte med at interviewe børnene på den 
traditionelle måde- uden hjælpemidler. Nærmere refleksioner over dette diskuteres senere 
i analysen.  
 
”Det er sjovt at interviewe børn- og det er vores erfaring”, skriver Lindberg m.fl. i 
kapitlet ”Børn som eksperter” i bogen ”Den lille bog om metode”. Samtidig synes de fleste 
børn også at det er sjovt at blive interviewet. Men det kræver forberedelse og metodiske 
overvejelser hvis man vil inddrage børns tanker og perspektiver i undersøgelsesmæssige 
sammenhænge. Det er først og fremmest vigtigt at gøre sig klart, hvad man skal bruge 
interviewet til og desuden må man forsøge at lægge sine egne forståelser væk. Selv med 
stor erfaring i at tale med børn er det nemt at falde i den grøft at tro, at man ved, hvad 
børn mener, føler og tænker (Petersen m.fl. 2010: 59).  
 
Teater i børnehøjde 
Børns teateroplevelser, bærer præg af den pågældende teaterforestilling, som de baserer 
deres oplevelse på. Dvs. at hvis forestillingens dramaturgi ikke formidles i børnehøjde, vil 
børnenes oplevelse nødvendigvis være præget af dette.  
Derimod, hvis en teaterforestilling formår at lande lige midt i barnets ”hjerte og hjerne”, må 
man gå ud fra, at i den gode interviewsituation, vil dette barn være villig til at genkalde de 
forskellige indtryk og meninger om forestillingen, fordi denne har berørt barnet.  
For at kunne undersøge hvad tilfældet er på baggrund af forestillingen Æble3-2-1 og de 
udsagn jeg fik fra mine to interviewpersoner, vil jeg følgende beskrive børneteatrets 
visioner og intentioner når det handler om at møde børnene i øjenhøjde.  
 
Det danske børneteater blev oprindeligt til i protest fra folk uden egentlig teateruddannelse, 
som gerne ville spille en anden slags teater end det klassiske og voksendramatiske der 
udgjorde det meste af repertoiret fra Dansk Skolescene, der i sin tid var en københavnsk 
institution, der opførte klassiske teaterstykker som supplement til danskundervisningen 
(IK: 1 Den Store Danske Encyklopædi). Da Skolescenen krakkede i 1968, begyndte 
teaterundergrunden for alvor at blomstre op. Kulturen omkring teater fandt nye veje og 
forestillingerne skulle ikke længere spille på store scener, men derimod ud hvor børnene 
havde deres dagligdag- i gymnastiksalene, klasselokalerne og de lokale biblioteker (Dahl 
2008: 20-21). Forestillingernes visioner var at de skulle dedikeres specifikt til børn og unge, 
tage temaer op fra deres dagligdag og være i tæt dialog med dem.  
”Det unikke ved det danske børneteater er dets nærhed til børnene (IK 1: Information).  
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For de fleste børne- og ungdomsteatre i dag har strukturerne ændret sig fra kollektiv- til 
kunstnerisk ledelse, og selvom de omkring 130 opsøgende teatre har forskellige 
kunstneriske udtryk og forskellige økonomiske vilkår, holder dansk børne- og 
ungdomsteater stædigt fast i visionerne om at lave kunst på børnenes og de unges egne 
præmisser (IK?: Teatercetrum.dk) . "Det at tage børn alvorligt gennem liveoptrædende, 
relevant og nærhedsskabende scenekunst er den centrale kerne i professionel dansk 
scenekunst for børn og unge, skriver Kirsten Dahl i redegørelsen ”Spot på Danmarks 
skjulte teaterskat” (Dahl 2008: 99). 
I sin redegørelse beskriver hun det danske børneteater som et af verdens bedste. Kan det 
skyldes at de netop formår at møde børnene lige der hvor ”musikken (teatret) spiller? 
Hun slår fast at en af de vigtigste kriterier i succesen bag børneteater er at Danmark 
formår at skabe forestillinger i øjenhøjde med børn. Her mener hun at børne-og 
ungdomspublikummet ikke må tales ned til. De har samme lyst og behov for at bliver 
underholdt og udfordret på følelser og tanker ligesom voksne. Peter Kirk, instruktør i 
teatret Asterions Hus, siger at det er ligesom, hvis man forgiver at lege med børn og ikke 
er med alligevel- det ved børnene godt. Instruktør Catherine Poher supplerer med at sige 
at det vigtigste ved scenekunst for børn og unge er ikke at være bange for at lave noget, 
som børn ikke forstår. ”Jeg laver ikke komplicerede forestillinger. De er meget enkle, men 
meget komplekse i, hvad de fortæller” (Dahl, 2008: 21).   
 
Det er en erkendelse at dansk børneteater er en af Danmarks største kultureksporter, det 
nyder dog ikke helt samme anerkendelse herhjemme. Danmark står med et 
scenekunstområde der eksperimenterer og nyudvikler, og undertiden betegnes som 
verdens bedste børneteater (IK 2: Politiken).  Kristen Dahl mener at en synliggørelse og 
en økonomisk vitaminindsprøjtning ville være én af de bedste kulturpolitiske investeringer, 
Danmark kan foretage sig lige nu. (Dahl 2008: 99-102). Trods dette, er det et faktum at 
miljøet besidder enorme ildsjæle, der brænder for at underholde børn og påvirke deres 
kulturelle dannelse, og det er først og fremmest pga. dem, at børneteatret overlever (Dahl 
2008: 99-100).  
 
Kultur i børnehøjde 
Som tidligere nævnt havde FNʼs Børnekonvention stor indflydelse på hvordan man fra 
1980ʼerne begyndte at ændre synet på børn.  
Historisk set er børn oftest blevet opfattet som ufuldendte væsener, der ved hjælp af 
opdragelse, oplysning og uddannelse, gradvist blev formet til voksne. Børn var tomme kar 
som de voksne kunne fylde passende indhold i og derved guide i en tilrådelig retning. Med 
andre ord, ” Børn var natur, der skulle føres ind i kultur, hvor kultur blev defineret som den 
klassiske humanistiske kultur” (Balling 2011:13). Op gennem 1960ʼerne opstod der 
imidlertid et anslag til en ændring i synet på børn, fremdrevet af den franske forfatter og 
historiker Philippe Ariés, der med sin bog ”Barndommens historie”, pointerede at børn ikke 
blot er ufærdige voksne, men en særlig aldersgruppe som opfatter verden på en anden 
måde en voksne (Balling 2011:13).   
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Tidligere var feltet præget af mange forskellige forskningsmæssige tilgange, såsom 
pædagogik, psykologi og sociolog, og børnekultur var med andre ord den kultur, der blev 
skabt af voksne til børn og som ligeledes blev formidlet af voksne til børn. Målsætningen 
var at danne og socialisere børn, give dem kulturelle rødder og værdier og styrke deres 
demokratiske og sociale identitet.  
Beth Juncker, professor i børnekultur, påpeger at dette børnekulturbegreb er en del af det 
normale paradigme der overordet forholder sig til, hvad børnekultur gør med og for børn. 
Dermed udelades forståelsen af børn som medkonstituerende- dvs. børnekultur af børn.  
Fra 1980ʼerne sker der en udvikling, der udfordrer netop dette paradigme. Hvor man 
førhen betegnede børn som primært ” becomings”, ændres synet i retning af at betragte 
børn som ”beings”- et kompetent og aktivt skabende væsen med egne erfaringer og 
perspektiver (Tufte m.fl. 2001: 11-22).  Nye forestillinger om deltagelse, medbestemmelse 
og demokrati hos børn sættes på dagsordenen og i den forbindelse opstår også en øget 
interesse i at undersøge og forstå børns liv fra eget perspektiv (Juncker 2006:83).  
 
Disse forskningsmæssige undersøgelser og meninger affødte en klassifikation af tre typer 
af børnekultur:  
 
Kultur for børn dækker over produkter, som er skabt af voksne for børn. Her er det den 
voksne, som er den aktive afsender, mens barnet er den passive modtager. Denne type 
kultur inddeles typisk i to kategorier: 1. Dannelsesorienteret kvalitetskultur, heraf klassiske 
medier som litteratur, teater og musik. 2. Markedsorienteret underholdningskultur, primært 
nyere medier som internet, spil, tv, legetøj og reklamer. Her er der tale om kommercielle 
kulturprodukter skabt af voksne til børn ( Juncker 2006: 72-73).  
Kultur med børn er alle de områder, hvor børn og voksne skaber noget sammen og tager 
forskellige mediemæssige og kulturelle udtryk i brug. Det dækker over sport, musikskoler, 
billedskoler, at gå til spejder og lignende - altså specialiserede fritidsaktiviteter. Men også 
mindre specialiserede aktiviteter hører hjemme i denne kategori, det kan være projekter 
børn selv forvalter, eller hvor de arbejder sammen med en voksen i for eksempel et 
skriveværksted eller lignende. Aktiviteter der finder sted inden for rammer defineret af en 
voksen (Juncker 2006:72-73).  
Kultur af børn eller børns kultur er de kulturudtryk børn selv frembringer i egne relationer. 
Det kan også betegnes som børns legekultur som er karakteriseret er forskellige 
udtryksformer, fortællinger, rim og sange, men også sporadiske æstetiske udtryk knyttet til 
en særlig situation, som eksempelvis rytmisk lyd, gangarter eller fjollerier. Børn har, 
udover at være en del af forskellige samfundsgrupper, et fællesskab med andre børn, hvor 
de udfolder sig kropsligt, social og sprogligt (Juncker 2006: 91-95). 
Denne tredje del af børnekultur indeholder således et nyt perspektiv i forhold til de tidligere 
forståelser, og ifølge Beth Juncker har den en anden status end de to andre, fordi den 
både er mere vanskelig at genkende, afgrænse og definere, trods man ved at den 
eksisterer.  
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Det nye paradigme fokuserer altså på at børn er i kultur og selv skaber kultur. Børn kan 
opfattes både som aktivt og socialt skabende og handlende, og stadigvæk være formbare 
og modtagende individer (Juncker 2006: 91-95). 
Med denne nye dimension forstår man i dag børnekulturbegrebet på tre forskellige måder, 
hvor de to første nævnte hænger sammen med de kulturtilbud- og oplevelser voksne 
skaber til- og sammen med børn, og den nye dimension ses som børns legekultur og de 
indbyrdes fællesskaber som børn selv skaber.  
I forhold til hvad Æble3-2-1, som forestilling formidler til børn og hvordan den gør det på 
baggrund af de børnekulturelle dimensioner, vil jeg redegøre for i min analyse. 
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Analyse og diskussion 
 - interview og Æble3-2-1 i børnehøjde 
I følgende afsnit vil jeg først beskrive rammerne omkring mine to interviews, for derefter at 
inddrage eksempler fra min transskribering af samme, så jeg med kritiske øjne kan 
analysere min rolle som interviewer. Hvad spørger jeg om og hvad svarer børnene- hvis 
de svarer noget? Bagefter vil jeg inddrage mine personlige observationer af forskellige 
børn under forestillingerne og de kommentarer jeg fik . Disse bidrager til min forståelse af 
børnenes oplevelser af Æble3-2-1. 
Dernæst vil jeg, på baggrund af børnekulturbegrebet og børneteatrets vision om at lave 
forestillinger i børnehøjde, diskutere om Æble3-2-1, som en børneteaterforestilling og 
kulturoplevelse for børn, kvalificerer sig under det børnekulturellebegrebs tre dimensioner. 
 
I min analyse vil jeg forsøge at undersøge følgende arbejdsspørgsmål:  
 
- hvad svarede børnene på og hvad spurgte jeg dem om i interviewsituationen? 
- hvad siger børnene om deres oplevelse med forestillingen, hvis de overhovedet siger     
  noget?  
- var jeg i øjenhøjde med børnene? 
- var jeg lyttende og åben? 
- er Æble3-2-1 en forestilling i børnehøjde, på baggrund af de børnekulturelle 
dimensioner?  
 
Interview med Storm og Sara – deres oplevelse af Æble3-2-1 
Interviewene fandt sted på Zangenbergs Teater, hvor Æble3-2-1 spillede i april- og maj 
måned 2014. Jeg interviewede Storm på 3 år i slutningen af april måned og Sara på 4 år i 
starten af maj. Jeg optog interviewene på min mobiltelefon og har efterfølgende 
transskriberet dem, hvilke findes i opgavens bilag. Begge interviews startede med 
en ”briefing” ( Kvale og Brinkmann 2009: 149) hvor jeg forklarede hvad interviewet gik ud 
på og dets formål, og interviewene havde en varighed på ca. 20 minutter.  
Storm interviewede jeg i forhallen på Zangenbergs Teater, hvor vi sad ved et bord mens 
hans mor sad ved siden af, fordi han var lidt genert og utryg ved situationen. Sara blev 
henholdsvis interviewet ved sminkebordet i vores garderobe og på scenen. Forklaring 
følger… 
 
Min mangel på forberedelse til interviewene kommer tydeligt til udtryk i forhold til det 
resultat interviewene er udmundet i. Som tidligere beskrevet, var jeg meget optaget af at 
spille forestillinger på daværende tidspunkt og læste kun enkelte kapitler og tekster om 
interviewteknik og børneinterviews. 
Derudover var jeg også i tvivl om interviewets egentlige formål og hvad jeg helt konkret 
ville undersøge, så derfor lod jeg interviewets struktur være forholdsvis åbent og håbede 
på at børnene ville ”hjælpe” mig med at finde retning på interviewet. Dog vidste jeg at det 
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skulle handle om deres oplevelse med forestillingen, men præcis hvorfor, var endnu uklart.  
 
Jeg havde fra starten af en opfattelse af at det ikke kunne være så svært at interviewe 
børn, både fordi jeg rigtig godt kan lide børn og selv synes jeg er god til at kommunikere 
med dem, men også fordi jeg syntes at det var en simpel opgave at stille dem; ”Hvordan 
var jeres oplevelse med forestillingen?”. Det handlede jo ikke om ubehagelige eller 
ukendte emner, men om deres egen opfattelse af en teaterforestilling.  
Jeg forberedte for forhånd nogle spørgsmål, som jeg tænkte ville være gode anslag til at 
sætte interviewet i gang; Hvilke personer var på scenen? Hvad handlede forestillingen 
om? Hvad kunne du bedst lide? Var der tidspunkter hvor du tænkte på noget andet?  
Spørgsmålene mente jeg kunne fortælle mig hvor ”godt” de havde fulgt med i forestillingen 
og ligeledes hvad de kunne lide og ikke lide. Desuden syntes jeg er spørgsmålet ” hvordan 
var jeres oplevelse med forestillingen”, var for svært et spørgsmål at stille dem, selvom det 
var det jeg gerne ville undersøge, så jeg fandt derfor på alternativer, der kunne fortælle 
mig nogle lunde det samme-troede jeg. Med det sagt, tænkte og håbede jeg på at, de ville 
være i stand til at åbne op for deres individuelle refleksioner og indbyde mig i deres 
Æbleuniverser.  
 
Nærværende afsnit tager fokus på interviewenes strukturer og de konsekvenser mine valg 
fulgte med sig.   
En teatersituation er en uvant situation for de fleste børn og dette gjorde sig også 
gældende for især Storm, da han var inde og se forestillingen. Jeg kender Storm og hans 
forældre i forvejen, så da jeg fik øje på ham ved forestillingens velkomst, flakkede hans 
øjne og han tog ekstra godt fat i mors hånd. Efterfølgende snakkede jeg kort med hans 
mor om oplevelsen, og hun fortalte mig at han havde været opslugt det meste af tiden, 
men at han var blevet bange for ormen i starten og det havde præget resten af hans 
oplevelse.  
Sophie: Kan du fortælle mig hvad forestillingen handler om? 
Storm: (stilhed). 
Sophie: Hvem var på scenen? 
Storm: øhh…hmmm. 
Sophie: Kan du huske at jeg var på scenen? 
Storm: Ja. 
Sophie: Og hvad forstillede jeg? 
Storm: ( kigger over på mor som smiler)… et æble. 
Sophie: Det er rigtigt. 
Sophie: Og hvem mere? 
Storm: (stilhed). 
Sophie: Der var en orm, var der ikke? 
Storm: (Nikker ja med hovedet). 
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Min første umiddelbare analyse af denne interviewdel ville handle om Storms generthed 
og hvor svært det var for mig, at få ham til at svare noget. Men, ved nærmere 
gennemlæsning gik det op for mig hvor kontrollerende og påståelig jeg var i at få de rigtige 
(mine rigtige) svar fra ham. ”Der var en orm, var der ikke?”. Jeg kan godt forstå at Storm 
ikke tør at svare andet end et nikkende ja med hovedet. Jeg befaler nærmest at det er det 
eneste rigtige. I denne situation skulle jeg have stillet nogle meget mere åbne spørgsmål, 
som f.eks. ” Hvad synes du om personerne på scenen?”, ”hvad synes du de forestillede?”. 
I det hele taget skulle jeg slet ikke have indledt interviewet med ”Kan du fortælle mig hvad 
forestillingen handler om”. Allerede der, indikerer jeg at der kun findes én handling som er 
den rigtige, og jeg kan derfor godt forstå at Storm slet ikke svarer på spørgsmålet. 
Jeg forestiller mig at et godt anslag til interviewet kunne være at få børnene til at fortælle 
hvad de oplevede på scenen. Postdoc. Ph.d Louise Ejegod Hansen har i samarbejde med  
Scenekunstnetværket i Region Midtjylland, Randers EgnsTeater og Teatercentrum, i 
forbindelse med Aprilfestivalen 2011 og Randers kommunes projekt ”Børn i Centrum”., 
udviklet et projekt, der handler om hvad børn oplever når de ser teater, ”Teateroplevelser. 
Hvad oplever børn, når de ser teater” ( Hansen m.fl. 2011: 2). 
Som en del af undersøgelsen lavede de en workshop, hvor nogle børn skulle interviewe 
hinanden, på baggrund af en teaterforestilling de havde set. Louise Ejegod Hansen 
forklarer hvorledes hun opfordrede dem til at være en slags opdagelsesrejsende eller 
detektiver i hinandens universer. ”Ved at stille et autentisk spørgsmål, et spørgsmål som 
kun den adspurgte kan svare på, kommer eleverne selv på banen med egne erfaringer og 
oplevelser” ( Hansen m.fl. 2011: 23).  
I min situation havde det været yderst oplagt at stille autentiske spørgsmål, fordi det 
præcis var børnenes egne oplevelser jeg ville vide noget om. Spørgsmålet fra 
workshoppen lød, 
 ”Hvad var det stærkeste eller vigtigste ved teateroplevelsen for dig”, og mit indledende 
spørgsmål til Storm kunne sagtens have lydt hen ad dette.  
Det spørgsmål der med størst sandsynlighed stilles vedrørende interviewkvalitet, drejer sig 
om det ledende spørgsmål- om hvordan man undgår dette. Kvale og Brinkmann skriver at 
det afgørende er ikke, om interviewspørgsmålene er ledende eller ikke ledende, men hvor 
de leder hen, og hvorvidt de leder til ny troværdig viden (Kvale og Brinkmann 2009: 194-
196). Jeg tror det kommer meget an på om det er børn eller voksne man interviewer, og 
selvfølgelig også interviewets emne og formål. Når det kommer til begge interview med 
Storm og Sara, så er der flere steder hvor jeg på baggrund af deres svar, konkluderer 
noget og leder dem direkte hen imod at svare som jeg gerne vil have det.  
Sophie: Ja. Hvad lavede de mere med boldene? 
Storm:  Pustede armene op 
Sophie: Det er rigtigt. Hvorfor gjorde de mon det? 
Storm: Fordi de var trætte 
Sophie: Okay. Hvorfor var de mon trætte? 
Storm: (stilhed, kigger væk) 
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Storm: De ville ikke lege mere 
Sophie: Ah, var det trætte af at lege? 
Storm: Ja 
Sophie: Ja. Man kan godt blive træt når man leger. 
Sophie: Er der andre ting fra forestillingen som du kan huske? 
Storm: Mmm, ja 
 
Her, konkluderer jeg at de må være trætte af at lege og henleder Storm til at svare ja. 
Derudover afslutter jeg brat samtalen om trætheden og haster videre til at spørge, om han 
kan huske noget andet fra forestillingen. Det kunne i stedet have været interessant hvis 
han havde uddybet svaret om trætheden. Hvis de i grunden var trætte af at lege, hvorfor 
var de så det? Jeg kunne også have spurgt om han selv bliver træt af at lege nogle gange, 
for at undersøge om han satte sine egne erfaringer i perspektiv i forhold til forestillingen.  
Samme tendens sker med Sara i vores samtale om hvad æblet og ormen laver (se bilag), 
hvor jeg konkluderer at fordi de slås, må det være fordi de er uvenner. Derudover skynder 
jeg mig også videre til en nyt spørgsmål, i stedet for at lade Sara fortælle mig mere om 
hvorfor æblet og ormen er uvenner. 
I begge interviews går denne tendens igen op til flere gange og det bærer tydeligt præg af 
hvor optaget jeg var af at få ”de rigtige” svar fra børnene. Når de svarede på en sådan 
måde, som jeg ikke havde forudset, blev jeg frustreret og skiftede emne.  
Det skal dog siges at dette ikke var noget jeg tænkte over i interviewsituationen, men først 
er noget jeg har indset efterfølgende.  
Interviewet med Sara blev lidt en forhastet sag, desværre, da jeg pludselig kun havde tid 
efter den allersidste forestilling, hvor vi også skulle pakke scenografien ned. Sara er datter 
til vores koreograf Tali, så Sara og jeg havde mødt hinanden før og hun havde tilmed set 
forestillingen fire gange tidligere, bl.a. til nogle af vores prøvevisninger. Sara er en meget 
snaksaglig person med en god fantasi, så jeg glædede mig fra starten af til at høre hende 
fortælle om forestillingen. Beklageligvis, fik vi ikke mulighed for at sidde alene sammen i 
længere tid, fordi vi skulle pakke scenografien ned. Gennem hele forløbet var Sara meget 
påvirket af, at der gik folk rundt på teatret, men det var der ikke noget at sige til. Man skal 
på ingen måde undervurderer hvor vigtigt det er med ro og fred når det kommer til at 
interviewe børn. Der skal intet til for at knække deres koncentration og det kan have store 
konsekvenser for interviewets udslag, fordi de kommer til at svare forhastet eller blot 
slynger noget ud uden at mene det. 
Sara havde styr på hvad der skete på scenen, ikke mindst fordi hun havde set 
forestillingen fem gange. Det som gjorde det største udfald i mit interview med hende var 
afbrydelsen. Da vi startede anden gang, var Sara tydeligvis så ufokuseret, (det var der slet 
ikke noget at sige til), at hun sagde at hun ikke kunne huske hvad forestillingen handlede 
om, selvom hun et stykke tid forinden havde fortalt mig om det.  
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I anden del af interviewet starter næsten alle mine spørgsmål med ”kan du huske” og dette 
indikerer, at jeg på en eller anden måde også var ufokuseret, for jeg reagerer ikke særlig 
godt på det hun siger, og jeg bliver bare ved med at skifte fra den ene ting som jeg gerne 
vil vide noget om, til den næste.  
I sådan en interviewsituation handler det for interviewpersonen om at være aktiv lyttede, 
da denne del er lige så vigtig som den specifikke beherskelse af 
spørgsmålsteknikker. ”Intervieweren må lære at lytte til, hvad der siges, og hvordan det 
siges. (…) at intervieweren bevarer en holdning præget af maksimal åbenhed over for 
fænomenerne”( Kvale og Brinkmann 2009: 159). Det er altså væsentligt at kunne stille 
opfølgende spørgsmål, hvilket er resultat i aktiv lytning.  
Det må siges at jeg på ingen måde formåede at stille opfølgende spørgsmål, hvilket også 
resulterede i at jeg ikke fik særligt meget at vide om det jeg gerne ville. 
 
I forhold til selve interviewsituationen, så synes jeg også det er vigtigt at påpege at var 
tydeligt at mærke at både Storm og Sara var påvirket af, at jeg som var én af skuespillerne 
i forestillingen, skulle interviewe dem. Her kom jeg og ville vide om de kunne lide 
forestillingen- og tør man så andet end at nikke ja? Selvom jeg havde taget mit kostume af 
og vasket sminken af, var det stadig mig Sophie, der spillede æblet i Æble3-2-1, der 
interviewede dem.  
Jeg tror at Storm og Sara ville have haft nemmere ved at snakke om deres teateroplevelse, 
hvis de var blevet interviewet af én som, for det første ikke var med i forestillingen, men 
som heller ikke havde set den. På den måde ville intervieweren ikke være påvirket af egne 
meninger. Det som i hvert fald gjorde det svært for mig i den pågældende 
interviewsituation, var at jeg selv var så involveret i forestillingen på alle mulige måder, at 
det var svært for mig at ligge mine egne personlige tanker og erfaringer til side, hvilket 
resulterede i min manglende kompetence, som åben og lyttende interviewer.  
 
Æble 3-2-1 -en børneforestilling for, med og af børn? 
I nærværende afsnit vil jeg prøve at sætte mig ind i Æble3-2-1 som en børnekulturel 
oplevelse, med henblik på at undersøge om det er en børneforestilling i børnehøjde, på 
baggrund af det børnekulturelle begrebs tre dimensioner.   
Æble-3-2-1, er en forestilling der er skabt for børn, det siger sig selv, og dermed er den 
første dimension opfyldt. Den anden dimension, synes jeg kommer til udtryk når en voksen, 
og i mit tilfælde en voksen interviewer udspørger om barnets oplevelse af et givet 
kulturprodukt. Når jeg sammen med mine interviewpersoner, taler om deres oplevelser og 
indtryk har vi en aktivitet i gang der omhandler kultur med børn. Jeg synes det at kunne 
genkalde sig følelser og æstetiske og sanselige indtryk hører ind under begrebet 
børnekultur. I forhold til hvor højt man i dag vægter at børn har en mening og at denne 
mening er værdifuld, så må det siges at mit interview omhandlende deres oplevelse 
opfylder den anden dimension af begrebet. 
Derudover kan man diskutere hvorvidt vores prøveforestillinger ikke også er et resultat af 
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kultur med børn. Om end i ringe grad, så var børnene, ud fra deres reaktioner og 
oplevelser, med til at bestemme hvordan visse aspekter ved forestillingen skulle skrues 
sammen. Også selvom de ikke vidste det- og derved kan man diskutere om forestillingen 
er skabt med børn.  
 
Den sidste og nyeste dimension, kultur af børn, har jeg umiddelbart svært ved at placere i 
forhold til Æble3-2-1 og børnenes oplevelse af denne. Men på en eller anden måde så kan 
man tale om at Æble3-2-1 handler om at lege. Hvis der skulle være noget tema for 
forestillingen skulle det være leg, og at det at lege er vigtigt. Så derfor synes jeg at man 
kan tale om at Æble3-2-1 taler til børnekulturbegrebets sidste dimension. Det vi som 
skuespillere laver i forestillingen, den måde vi handler og agerer på, den måde hele 
forestillingen er udviklet og udspiller sig på, er i bund og grund inspireret og taget ud af 
børns legekultur. Først leger vi på stiger, så leger vi med tal, så spiller vi musik på snore, 
så leger vi med bolde osv. osv. De forskellige lege opstår på scenen, fordi én spiller 
påvirker den anden til at spille med- og det ikke præcis sådan børn agerer i deres 
fællesskab med andre børn? 
I hele forberedelsesprocessen til Æble-3-2-1 er det ikke noget vi har været bevidste om, 
for ingen af os havde kendskab til børnekulturbegrebet ( ingen har i hvert fald givet udtryk 
for det) da vi lavede forestillingen, men det siger måske noget om hvordan kunstnere; 
instruktører,  koreografer, skuespillere og dansere indenfor børneteater, på en eller anden 
vis har en forståelse for hvilke temaer og dramaturgier der tiltaler børn, og når det ikke er 
noget man som eksempelvis i tilblivelsen af Æble3-2-1 taler om, så må der i miljøet ligge 
en generel forståelse af børn og deres perspektiver.  
 
Jeg synes dette er tankevækkende -at jeg selv har været med til at skabe en forestilling, 
der i princippet, set ud fra forskningsmæssige analyser om børnekultur og børneteater, 
opfylder nogle generelle krav til hvad børn måtte synes at have interesse for, på baggrund 
af hvordan de selv agerer i deres liv. 
 
Jeg vil følgende, ved projektets ende, samle op på min opgaves væsentligste 
problematikker og undersøgelser- og derved forsøge at svare på min problemformulering, 
hvilken lyder:  
 
Hvad siger nogle børn om forestillingen Æble3-2-1—hvis de siger noget, og hvordan kan 
Æble3-2-1 placeres i forhold til den nyeste forskning inden for børneteater og børnekultur? 
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Konklusion 
At mit projekt skulle tage en sådan drejning i forhold til min først tænkelige 
problemformulering, havde jeg aldrig forudset. Dog er jeg glad for at den endte som den 
gjorde, for det viser blot hvorledes vi som mennesker konstant lærer af vores erfaringer og 
tager denne viden med i den næste, hvilket i min situation, resulterede i at min projekt fik 
en mere metodisk indgangsvinkel og ligeså åbnede mine øjne op hvor svært det er at 
interviewe børn. Et studie, jeg aldrig har skænket en tanke, men ikke desto mindre et 
studie der har gjort stort indtryk på mig efter undersøgelsen af dette projekts 
problemformulering.  
 
Når det kommer til spørgsmålet om jeg fik noget at vide om børnenes teateroplevelse, så 
må jeg konkludere, at det gjorde jeg ikke. I hvert fald ikke på baggrund af de forestillinger 
jeg havde gjort mig forinden, og især ikke på baggrund af de spørgsmål jeg stillede dem.  
Som min analyse og diskussion tydeligt påpeger, så var min indsats som interviewer 
præget af, at jeg ikke havde forberedt mig nok og ikke var oplyst omkring de hensyn man 
skal tage når man interviewer børn.  
At være i øjenhøjde med børn, handler lige så meget om at være i øjenhøjde med sig selv. 
Jeg gik til interviewet med en indstilling der bar præg af, at jeg ikke tog børnene seriøst og 
ikke tog mit projekt seriøst, fordi jeg endnu ikke vidste hvad det skulle handle om, og når 
det sker at vi glemmer børnenes perspektiv, så mister vi dem på vejen.  
 
Set i lyset af den nyeste forskning indenfor børnekultur og børneteater, så er det 
væsentligt at begge tager en ny udvikling der også sætter fokus på at være i øjenhøjde 
med børn. I min analyse diskuterer jeg hvorvidt Æble3-2-1 er en forestilling i børnehøjde- 
og her synes jeg det kunne have været uhyre interessant hvis vi havde skabt forestillingen 
sammen med nogle børn, som desuden også dansede med. Således havde Æble3-2-1 
virkelig opfyldt børnekulturbegrebets tre dimensioner- og således ville jeg konkludere at ja- 
det er en forestilling i børnehøjde.  
 
Under forestillingens spilleperiode observerede jeg flere gange børnenes reaktioner mens 
vi dansede.  
”De laver kunst”, sagde en fyr om vores abstrakte æbletræ i slutningen. En anden gang 
fyldte en lille pige halvdelen af første række, fordi hun imiterede vores bevægelser og 
dansede rundt på pladserne. Andre gange, da jeg fik øje på hende, lå hun helt fladmast på 
maven med øjne der var svære at holde åbne.  
 
Jeg er ikke på noget tidspunkt i tvivl om at børnene, der har overværet Æble3-2-1, har fået 
en oplevelse- også Sara og Storm. Dansk børneteater formår at være i øjenhøjde med 
børnene- og næste gang jeg interviewer et barn, vil jeg forsøge at være det samme.  
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Bilag 
Transskriberet interview med Storm   
D. 12. maj 2014 på Zangenbergs Teater. 
Sophie: Storm, kan du fortælle mig hvad forestillingen handler om? 
Storm: (stilhed). 
Sophie: Hvem var på scenen? 
Storm: øhh…hmmm. 
Sophie: Kan du huske at jeg var på scenen? 
Storm: Ja. 
Sophie: Og hvad forstillede jeg? 
Storm: ( kigger over på mor som smiler)… et æble. 
Sophie: Det er rigtigt. 
Sophie: Og hvem mere? 
Storm: (stilhed). 
Sophie: Der var en orm, var der ikke? 
Storm: (Nikker ja med hovedet). 
Sophie: Var der andre på scenen? 
Storm: Nej. 
Sophie: Kan du huske at der var en mand som spillede musik? 
Storm: (kigger ned i gulvet). 
Sophie: Okay, hvad laver æblet og ormen? 
Storm: (stilhed). 
Sophie: Kan du huske starten, hvor æblet sidder på en stige? 
Storm: De kravler på stiger. 
Sophie: Det er rigtigt. Hvad laver de på stigerne? 
Storm: Ormen vil ikke over til æblet. 
Sophie: Nej, den er lidt doven i starten. 
Storm: Mhmm. 
Sophie: Kan du huske hvad de ellers laver? 
Storm: De leger. 
Sophie: Ja. Hvad leger de? 
Storm: Det ved jeg ikke. 
Storm: Med bolde. De havde bolde på maven. 
Sophie: Ja. 
Storm: Det så sjovt ud. 
Sophie: Ja. Hvad lavede de mere med boldene? 
Storm:  Pustede armene op. 
Sophie: Det er rigtigt. Hvorfor de gjorde mon det? 
Storm: Fordi de var trætte. 
Sophie: Okay. Hvorfor var det mon trætte? 
Storm: (stilhed, kigger væk). 
Storm: De ville ikke lege mere. 
Sophie: Ah, var det trætte af at lege? 
Storm: Ja. 
Sophie: Ja. Man kan godt blive træt når man leger. 
Sophie: Er der andre ting fra forestillingen som du kan huske? 
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Storm: Mmm, ja. 
Sophie: Okay. Hvad kan du huske? 
Storm: de fjerner stigerne. 
Sophie: Ja. Hvordan gør de det? 
Storm: Sætter dem op i loftet.   
Sophie: Ja de løfter dem oven på hinanden, så de næsten rører loftet. Det er rigtigt. 
Storm: De var stærke. 
Sophie: Hvem var stærke? 
Storm: Stigerne. 
Sophie: Ja, det var pludselig blevet rigtig tunge de stiger. Det er godt husket. 
Sophie: Hvordan ser stigerne ud til sidst? 
Storm: Øhh. 
Sophie: Står de alle sammen på gulvet? 
Storm: ( kigger lidt genert over på mor). 
Sophie: Kan du huske at vi sætter dem oven på hinanden, så de næsten forestiller et 
æbletræ? 
Storm: Nej. 
Sophie: Okay. Det er også bare helt i orden. 
Sophie: Storm, hvis du tænker tilbage på forestillingen, var der så noget du bedst kunne 
lide? 
Storm: (stilhed). 
Sophie: Hvis du tænker tilbage på det de lavede? 
Storm: Det ved jeg ikke. 
Sophie: Okay. Du har både snakket om at de kravler på stiger og leger med bolde. Sophie 
Lavede de andet? 
Storm: Hmm. 
Sophie: Kan du huske at de siger laks? 
Storm: Ja. 
Sophie: Ja, de leger en leg hvor de siger nogle ord 
Storm: (smiler). 
Sophie: Kan du huske nogle af de ord de siger? 
Storm: Hmm. 
Sophie: På 11, skal man sige…? 
Storm: Æble. 
Sophie: Ja, hvor er du god. Det kan du jo godt huske. 
Sophie: Kan du huske nogle flere ord? 
Storm: Ormen siger ”wiiiuuu” 
Sophie: Ja hvorfor gør den det? 
Storm: Det siger stigen. 
Sophie: Ja det er helt rigtigt. Ormen siger at man skal sige ”wiuwiu” på 6 og flytte en stige. 
Sophie: Kunne du godt lidt den leg? 
Storm: Ja. 
Sophie: Hvad kunne du bedst lide i forestillingen? 
Storm: Øhhm. 
Sophie: Er det… Boldene, eller tallegen? 
Storm: Bolde. 
Sophie: Så du kan bedst lide når de leger med bolde? 
Storm: (nikke ja). 
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Sophie: Er det ved at være kedeligt? 
Storm: (kigger over på mor). 
Sophie: Vi er snart færdige, jeg har bare et sidste spørgsmål. Er det okay? 
Storm: Mhm. 
Sophie: Kunne du overhovedet lide forestillingen? 
Sophie: Synes du den var god? 
Storm: (nikker ja med hovedet). 
Sophie: Okay. Ville du godt se den igen hvis du fik muligheden? 
Storm: Ja. 
Sophie: Okay, det er godt at høre. 
Sophie: Skal vi stoppe for nu? Jeg synes du har været rigtig god, og du var jo rigtig god til 
at huske hvad ormen og æblet lavede. 
Storm: Ormen drillede. 
Sophie: Ja det er en drilleorm. 
Storm: (griner). 
Sophie: Nu skal dig og mor spise madpakker.. 
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Transskriberet interview med Sara  
D. 4. maj 2014 på Zangenbergs Teater. 
Sophie: Hvis du skal huske tilbage på forestillingen, kan du så forklare mig hvad den 
handler om? 
Sara: Ja, mhmm, om en æble og en orm. 
Sophie: Og hvad laver de? 
Sara: De slås. 
Sophie: De slås?  
Sophie: Kan du huske noget mere? 
Sophie: Men de slas? 
Sara: Mhmm. 
Sophie: Er de uvenner? 
Sara: De er uvenner. 
Sophie: Nå. 
Sophie: Kan du huske om der var noget du synes var sjovt? 
Sara: Ja, da de, da de, da de gjorde sådan der med boldene ( Hun tager den ene hånd og 
gnubber den på armen). 
Sophie: Aaahhh. 
Sophie: Kan du huske nogle andre ting? 
Sara: (Trækker vejret dybt). 
Sophie: Er det det eneste du kan huske fra forestillingen? 
Sara: Mhmm. 
Sophie: Kan du huske hvordan den starter? 
Sara: Øj, ja. Hvor du klatre op på en stige og siger til ormen ”pssssst” 
Sophie: ”piiiist”, ja. 
Sophie: Hvorfor gør jeg det? 
Sara: Fordi... Det ved jeg ikke.  
Sophie: Nej, det ved du ikke? 
 
Vi bliver afbrud af middagspausen.  
Starter interviewet igen efter en time.  
 
Sophie: Så starter vi igen. Kan du fortælle igen, hvad du synes forestillingen handler om? 
Sara: Det kan jeg faktisk sådan set ikke huske, for jeg har glemt det. 
Sophie: Du har glemt det? Men hvem er med? 
Sara: Det er dig og Søren. 
Sophie: Og hvad er vi? 
Sara: Øøhmm, et æble og en orm. 
Sophie: Det er rigtigt. Er der flere med på scenen?  
Sara: Det er den anden Søren. 
Sophie: Og hvad laver han? 
Sara: Jeg ved ikke hvilken én han er. 
Sophie: Nej. 
Sophie: Havde han noget kostume på? 
Sara: Han havde bare en hat på. 
Sophie: Kan du husker nogle af de ting vi laver i forestillingen? 
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Sara: Det har jeg også bare glemt. 
Sophie: Hvordan er det nu den starter? 
Sophie: Æblet er oppe på stigen, og hvor er det nu ormen er? 
Sara: Nedenunder den anden stige. 
Sophie: Og hvad laver den? 
Sara: Den danser når den kommer op. 
Sophie: Ja. Men før den danser? 
Sara: Så.. Jeg ved det ikke. 
Sophie: Nej, okay. 
Sophie: Bevæger den sig eller ligger den stille? 
Sara: Øhhh, jeg kan ikke huske det. 
Sophie: Så er der noget med?...Kan du huske vi begynder at tælle? 
Sara: Ja, øhhh, teee, nej! 
Sophie: Vi siger 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11. 
Sophie: Og så siger æblet, på 11 skal man sige? 
Sara: Æble. 
Sophie: Ja. Det kunne du da godt huske. 
Sophie: Kan du så huske hvad ormen siger? 
Sara: Øhhhm 
Sophie: På 8 skal man sige? 
Sara: Orme, orme, orme. 
Sophie: Ja. Og så siger æblet igen, på 2 skal man sige? 
Sara: Det kan jeg ikke huske. 
Sophie: Det er sjovt ord… en fisk. 
Sara: Laks.  
Sophie: Ja. 
Sophie: Er der nogle andre ting du kan huske? 
Sara: Nej. 
Sophie: Hvad man f.eks siger på én? 
Sara: Nej! og fange den anden. 
Sophie: Ja. Og….på…. 4 skal man sige? 
Sara: Ikke noget 
Sophie: Kan du ikke huske at der er et tidspunkt hvor ormen ikke kan huske det? 
Sara: Øhh. 
Sophie: Og så spørger den Søren som spiller musik. 
Sara: Guitar 
Sophie: Jaa. Ej, du kan jo godt huske det  
Sophie: Kan du huske om der er nogle andre ting de laver? 
Sara: Næh, det kan jeg ikke huske. 
Sophie: Kan du huske at der på et tidspunkt er nogle snore. 
Sara: Nej 
Sophie: Kan du huske at der kommet noget ud af æblet? 
Sara: Det er en streg. 
Sophie. En streg? Ja. 
Sara: En grøn streg. 
Sophie: Og hvad gør æblet og ormen med den? 
Sara: Hmm, de sætter det fast. De sætter snoren fast. 
Sophie: Hvorhenne? 
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Sara: På stigerne. 
Sophie: Ah, ja. 
Sophie: Og hvad gør de så bagefter? 
Sara: Så danser de. 
Sara: Sådan at de takker ( slår med fingrene på bordet) 
Sophie Hvad laver de med det? 
Sara: De spiller musik? 
Sophie: Ja. 
 
Vi bliver afbrudt og interviewet afsluttes…   
 
